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梅耶荷德与《钦差大臣 》
徐 　琪
《钦差大臣 》是俄国批判现实主义文学奠基人尼 ·瓦 ·果戈理的戏剧杰作 ,曾经无数次被
搬上俄罗斯的戏剧舞台 ,成为许多剧院的保留剧目。但在俄苏戏剧历史上没有一台演出象
1926年梅耶荷德导演的《钦差大臣 》那样引人注目 :仅在 1927年就出版了三本评论集 ,针对
《钦差大臣》演出的剧评、论文、杂文多达数百篇。其中既有如潮的好评 ,也有无以数计的恶
贬 ,由此引发的大辩论更是史无前例 ,不同阵营、不同派别的评论家、作家纷纷加入论战的行
列 ,针锋相对 ,或支持赞扬 ,或攻击批评。毫不夸张地说 ,梅耶荷德导演的《钦差大臣 》已然成
为 20世纪戏剧史上重要而奇特的现象之一。
众所周知 ,在俄罗斯戏剧史上梅耶荷德是一个颇受争议的艺术革新家 ,正如俄苏戏剧批评
家帕 ·马尔科夫所言 :“可以成为梅耶荷德的朋友或敌人 ,但不可能对他无动于衷。”①在梅耶
荷德同时代的戏剧评论中我们常常看到截然不同的观点 ,针对其导演的《钦差大臣 》亦是如
此。帕 ·马尔科夫将《钦差大臣 》誉为梅耶荷德创作的颠峰之作 ,伊 ·爱伦堡认为梅耶荷德导
演的《钦差大臣 》最令人心悦诚服 ,马雅可夫斯基视之为苏联戏剧史上难得一见的伟大的艺术
作品 ,就连曾经称梅耶荷德为“迷途的探索者 ”的安 ·卢纳察尔斯基也毫不吝啬地称赞《钦差
大臣 》是“梅耶荷德最令人信服的作品 ”、“具有令人惊异的艺术完整性 ”。②相反 ,一些曾经
是梅耶荷德的“同盟 ”的左派评论家 ,如维 ·什克洛夫斯基、马 ·扎戈尔斯基、维 ·布留姆等则
对梅耶荷德展开了言辞激烈的批评 ,他们众口一词地指责梅耶荷德版《钦差大臣 》充满了“神
秘主义 ”“形式主义 ”与“色情性 ”,不但“扼杀了果戈理的笑 ”,更是对果戈理的“亵渎与歪曲 ”,
为此甚至要把梅耶荷德“驱逐出俄罗斯 ”。面对众说纷纭、矛盾复杂的历史论争 ,究竟孰是孰
非 ? 惟有追本溯源 ,深入分析梅耶荷德在《钦差大臣 》中所进行的种种革新探索 ,才能厘清他
对果戈理及其作品舞台诠释的本质内涵 ,进而阐明其在“戏剧的十月 ”之后创作思想的变化与
发展。
继“戏剧的十月 ”之后 ,苏联人民教育委员会发出“回归奥斯特洛夫斯基 ”的号召。作为回
归经典的实际行动 , 1925年 6月梅耶荷德选择排演果戈理的经典名剧《钦差大臣 》,并进行了
大量的前期准备工作。在《关于排演〈钦差大臣 〉15场戏的 15条提纲 》中 ,梅耶荷德所列的第
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一条就是 :“果戈理对 1836年演出的《钦差大臣 》不满 ,这是 1926年演出该剧的出发点 ”。③
1835年 12月 4日果戈理完成了《钦差大臣 》的写作 ,在经历了严格的戏剧检查之后 ,于次年 4
月出版。不久之后 , 1836年 4月 19日就在彼得堡的亚历山大剧院举行了首场演出。演出在
当时引起了强烈的反响 ,犹如一颗重磅炸弹 ,震动了俄国社会的各个阶层。据说 ,看完演出之
后 ,沙皇尼古拉一世说道 :“一出好戏啊 ! 人人都受到敲打 ,而我比大家受到的尤甚尤烈 ! ”④
然而 ,作者本人果戈理却对演出十分不满 ,认为首演是失败的。在排演之前 ,作家曾一再提醒
演员“千万别流于漫画化 ”。然而 ,亚历山大剧院的演出滑稽娱乐成分过多 ,虽然观众不时地
被逗得大笑 ,但过度夸张的表演与漫画化的风格却大大削弱了剧本的社会意义与讽刺意味 ,背
离了果戈理“你们笑什么 ? 笑你们自己 ”的寓意所在。有鉴于此 ,梅耶荷德以前所未有的认真
态度对待果戈理的《钦差大臣 》,他认真查找各种版本的脚本 ,细心解读果戈理书信中所表达




破 ,使《钦差大臣 》的演出达到了前所未有的艺术高度 ,具有里程碑式的意义。
一、导演是演出的作者
梅耶荷德素来反对文学戏剧 ,追求独立于文学的舞台体现。在梅耶荷德看来 ,戏剧既不是
文学文本的图解者 ,也不是文学作品的机械的传声器 ,戏剧应该担负起自己的任务 ———进行独
立自主的创作活动。早在 1920年导演《朝霞 》时 ,他就对比尔哈伦的原作进行了大幅度的改
编 ,并在演出海报上首次将自己称为“演出的作者 ”(авторспектакля)。在此后导演的几部作




在针对梅耶荷德版《钦差大臣 》的各种论争中 ,批判的矛头直指梅耶荷德“亵渎神明 ”。究
其原因 ,是梅耶荷德对果戈理的剧作进行了结构性的改变 ,不但将果戈理的五幕喜剧切分为三
幕 15场戏 ,而且在喜剧中引入悲剧性。梅耶荷德不是仅以现有的《钦差大臣 》剧本来建构演
出脚本 ,而是根据多个稿本加以改编 ,除了恢复当年迫于书刊检查而被删除的台词外 ,还移植
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到过一个与赫列斯塔科夫路遇过的军官 ,于是梅耶荷德就充分利用起这个人物 ,让这个赌徒和
酒鬼如影随形地跟着赫列斯塔科夫。他脸色苍白 ,眉毛弯曲 ,表情极其悲观、忧郁 ,始终一副半
梦半醒的醉态 ,如行尸走肉一般的表情 ———所有一切都如此绝妙地反映出那个时代的人物特
征。这个活生生的道具人不但活跃了赫列斯塔科夫的表演 ,丰富了舞台调度 ,而且富有深刻的
心理内涵 ,令观众犹为难忘 ,可以称得上是梅耶荷德的神来之笔 ,其独创性令人称奇。
3. 剧中人物形象的诠释








装也不需要了。埃 ·加林就是梅耶荷德眼中的赫列斯塔科夫 ,一个幻影式的人物 :身穿黑色礼
服 ,头戴高筒礼帽 ,眼睛上架着一副直角的牛角眼镜 ,始终保持着冷漠而不祥的高傲。但是 ,与
那个“说话快 ,走路也快得像飞 ”的赫列斯塔科夫不同 ,加林扮演的赫列斯塔科夫无论说话还












此外 ,为了达到辛辣的现实主义 ,避免表演的拖沓与造作 ,梅耶荷德还在台词上下足了工
夫 ———精简原作中的一些台词 ,将原有的冗长的独白改为对白 ,故意将不同人物的对话穿插在
一起 ,这样一方面减少了台词在整个演出中占据的时间 ,另一方面使得演出高度浓缩 ,节奏加
快。
人们不禁要问 ,难道梅耶荷德只是为了追求与众不同而挖空心思地改编剧本结构、刻意地
颠倒一切吗 ? 难道他甘愿承受“亵渎 ”经典的骂名吗 ? 答案显然是否定的。在梅耶荷德是否
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有权改编果戈理的经典作品这一问题上 ,针对“左派 ”戏剧批评的质问 ,时任人民教育委员会
委员的卢纳察尔斯基给予了最有力的回应 :“要求梅耶荷德剧院遵守博物馆式保守分子的职
责不是可笑之至吗 ? 毕竟连应该遵守这些职责的小剧院都无法做到 ,在排演传统风格剧目的
同时他们也排演了新的剧目 ,那么禁止一个完全是实验性的、探索性的剧院从事最大胆的幻想




因如此 ,他竭力打破《钦差大臣 》过去演出的传统 ,展示一种新鲜的、前所未有的脚本 ,以激发
观众以全新的眼光看待演出 ,达到警醒世人的效果。在既是《钦差大臣 》又非《钦差大臣 》的演












的悲剧成分 ,并以亚历山大剧院的演出为戒 ,要求在演出中尽量控制轻松喜剧的强度 ,保持演
出的严肃性 ,并强化剧作中“揭露性倾向 ”,从而使演出具有鲜明的现实主义色彩。为了使演
出达到讽刺与揭弊的效果 ,梅耶荷德彻底摈弃了怪诞与轻松喜剧的表演方法 ,破旧立新 ,以
“现实主义的风格 ”来排演《钦差大臣 》,并创造性地运用新的排演原则 ———“音乐现实主义 ”。
在梅耶荷德的戏剧演出中 ,音乐始终占据着举足轻重的地位。他幻想着根据音乐的规律
来排戏 ,寻求以音乐模式来构思演出 ,让音乐贯穿于整个演出 ,与戏剧行动和谐统一。他导演
的《森林 》具有交响乐的性质 ,而《钦差大臣 》则是沿着一部奏鸣曲的路子设计的。演出充满了
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在排演中 ,梅耶荷德指出 :音乐的组织功能在于根据乐队总谱的构成法来组合完成戏剧演出 ,
每一个角色的“声部 ”都要混合加入到大量的音乐 -角色组群中 ,让它们交织组成复杂的奏鸣
曲 ,在这一复杂的结构中找出引导主题的道路 ,使演员、灯光、动作及其舞台上所有的东西共同





乐主题 ,使各个乐章之间相互联系、相互作用 ,既有对立、冲突 ,也有和谐统一。演出中平行发
展的两个主题 ———钦差大臣与官吏们 ,钦差大臣与女士们 ———在音乐的结构中不断延伸。在
观看《钦差大臣 》之后 ,演出的音乐性给阿 ·格沃兹杰夫留下了极为深刻的印象 ,他详细生动
地进行如下描述 :赫列斯塔科夫与商贩们吵吵闹闹的会面 ,它如同交响乐猛烈而狂暴的序曲。
而随后的两场戏 (士官的寡妻与小炉匠妻 )听起来则象斯特拉文斯基俏皮怪诞的音乐。当士




同的音调反复地说 :“他向我借 300卢布 ”,“向我也借了 300卢布 ”,等等 ,由此仿佛形成了音
乐的赋格曲。第一场戏中督学赫洛波夫的声音加入到市长的独白中 ,“受贿 ”一场戏中泽姆利
亚尼卡的声音与多布钦斯基、博布钦斯基之间的对话重叠在一起 ,如同音乐的创意曲。⑧所有
这些“乐章”最终汇聚在声势浩大的结尾 ———哑场中 ,通过傀儡来表现“僵化的人群 ”,持续了
2 - 3分钟 ,全场一片肃静 ,为这部杰出的“交响乐”点上了一个完美的休止符。





林 》和《柳利湖 》时 ,梅耶荷德就开始尝试借鉴电影的技术成就 ,运用电影“蒙太奇 ”手法将两幕
的“戏 ”互相穿插、交杂在一起 ,一些戏剧行动以电影镜头式的明快节奏开展着 ,还用字幕的形
式向观众提示场景的名称 ,这些新颖奇特的表现方式给当时的观众留下深刻的印象。而《钦
差大臣 》则将戏剧与电影的关系进一步扩展深化。
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的舞台场景 ,独具匠心地设计了可以移动的小平台 ,舞台动作就是在这个不大的活动平台上展
开。平台的面积仅有 3. 5 ×4. 5米 ,以至被什克洛夫斯基嘲讽为“把演员当作盛在盘子似的小
平台上的菜肴端了出来 ”。⑨然而 ,就是在这个“小盘子 ”里绽放出了最灿烂绚丽的戏剧奇葩 ,
开创出具有深远历史意义的“戏剧电影化 ”手段。
阿 ·费甫拉利斯基在《戏剧的电影化 》一文中指出 :“就构思设想和对观众的影响而言 ,
《钦差大臣》是梅耶荷德导演的最复杂、最深刻的演出之一。正是在这个演出中 ,梅耶荷德的
戏剧表演艺术和电影的联系深化了 ,扩展到了戏剧艺术的中心环节 ———演员的表演上。”⑩的






具体而言 ,根据电影艺术原理 ,将宽大的舞台切分、缩小为独立的表演区 ,导演依靠灯光技







“过去 ”情景的交错 ,看到市长夫人安娜 ·安德列耶夫娜对情欲的幻想 ,看到赫列斯塔科夫醉
酒后的梦境 ⋯⋯类似“联想蒙太奇”的手法在《钦差大臣 》中比比皆是 ,强化了演出的概括性 ,
十分生动地展现出人物复杂的内心活动与心理幻想 ,不仅产生富有感染力与冲击力的舞台效
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出 ,达到了前所未有的高度。
毋庸置疑 ,音乐现实主义与戏剧电影化手法都大大丰富了 20世纪的戏剧舞台表现形式 ,
成为梅耶荷德导演艺术的重要特色。如今人们再也不会质疑梅耶荷德对果戈理的“歪曲 ”与
“亵渎 ”了。相反 ,许多导演纷纷效仿梅耶荷德的创作手法。在俄罗斯当代电影导演巴维尔 ·
荣金的作品《关于死魂灵的案件 》中可以很清晰地看到梅耶荷德的风格。导演以果戈理的讽
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